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Roslinda, Robbani
terima anugerah Masum
BantukontinjennegarajuaraiSukanUniversitiAsean
ROBBANI bantu kontinjen negara menjuarai Sukan Universiti Asean 2009.
AnugerahPasukanLelakiTerbaik,
manakalapasukanbolajaring di-
anugerahkansebagaiPasukanWa-
nitaTerbaik.
Pemainbagikedua-duapasukan
itu turut menerimahadiah wang
tunai berjumlahRM300setiapse-
orang.
UniversitiTeknologiMara (UiTM),
NurhidayahAbdulLatipGhani,ma-
sing-masingmenerimaanugerah
Bintang Harapan kategori lelaki
dan wanitabersertahadiahwang
tunaiRMl,OOO.
Skuadragbiyangberaksicemer-
langdi SUA 2008dipilih menerima
J AGUHlompatbergalahwanitake-bangsaan,RoslindaS msudanat-
lit lornpatpagarnegara,RobbaniHas-
sandinobatkansebagaiOlahragawati
danOlahragawanMajlis SukanUni-
versiti-universitiMalaysia(Masum)
yangberlangsungdi Kuantanmalam
tadi.
KejayaanituturutmembolehkanRos-
linda dan Robbani,kedua-duanyape-
nuntutUniversitiPutraMalaysia(UPM),
masing-masingmenerimahadiahwang
tunaiRM3,OOO.
Seoranglagiatlitkebangsaandari
UPM, jaguh memanah,ChengChu
Sian turut menerimapenghargaan
apabiladiberi AnugerahKhas Ma-
sum bersamahadiah wang tunai
RMl,OOO.
Ketiga-tigaatlit kebangsaanitu
memainkanperananpenting buat
kontinjennegarayangmunculjuara
keseluruhandi SukanUniversitiAse-
an(SUA2008)Disemberlalu,dengan
memenangi90pingatemas,78perak
dan47gangsa
Sementaraitu, pelajarUniversiti
Islam AntarabangsaMalaysia,Ah-
madZhaffriZamil dan pelajardari
